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PT Dian Swastatika Power Sumsel 5 adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang 
terletak di kabupaten Bayung Lencir. Salah satu bagian proses produksi listrik di PT 
Dian Swastatika Power Sumsel 5 adalah proses air pendingin yang bertujuan untuk 
untuk keperluan proses dan sebagai pendingin pada cooling tower di PLTU. Untuk 
mengalirkan air pendingin ini, dibutuhkan pompa air yang digerakkan oleh motor 
induksi 3 phasa. Pompa air ini terhubung dengan motor induksi 3 Phasa secara 
horizontal. Air pendingin ini dialirkan melalui pipa sebesar 64 inchi. Untuk 
mengetahui besar daya yang terpakai pada motor induksi 3 Phasa sebagai penggerak 
pompa air pendingin, dilakukan evaluasi daya dengan cara mengukur secara langsung 
motor induksi tiga phasa dan menghitung besar daya mekanik yang dibutuhkan pada 
pompa. Besar daya input pada motor induksi sebesar 1.141,64 kW, sedangkan besar 
daya output pada motor induksi yaitu sebesar 1.120 kW. Untuk besar daya mekanik 
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PT Dian Swastatika Power Sumsel 5 is a fertilizer factory located in Bayung Lencir 
district. One part of the fertilizer production process at PT Dian Swastatika Power 
Sumsel 5 is a cooling water process that process requirements and as a coolant in the 
cooling tower at the PLTU. To drain the cooling water, a water pump is driven by a 3 
phase induction motor. This water pump is connected to 3 Phase induction motors 
horizontally. This cooling water is flowed through a 64-inch pipeline. To find out the 
amount of power used in induction motors 3 Phases as drives of condensed water 
pumps, Conducted the evaluation of power consumption by directly measuring the 
three phase induction motor and calculate the amount of mechanical power required 
on the pump. Large input power on the induction motor of 1.141,64 kW, while the 
output power of the induction motor is 1.120 kW. For mechanical power of 836,42 
kW with efficiency at motor 98,12 %. 
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